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Nogle Ord om det skotske Vandafled­
nings- (Dram-) Systems Anvendelse 
i Danmark.
( § o m  bekjendt har Vandafledningssystemet i England 
og Skotland, hvor man ved Leerror (D ram s) bortforer 
Vandet under Jorden, havt en vidunderlig Indflydelse 
paa Agerbruget der. Skjondt jeg formoder, at flere 
danste Landmcrnd have gjort Forsog med at loegge disse 
R or som Vandafledningssystem vgsaa hos o s , saa er 
der dog ikke kommet mig nogen Beretning om noget 
heldigt Resultat for D ie; det kunde derfor maastee 
bidrage noget til Drainsystemets Udbredelse, naar jeg i 
Korthed forteeller det Forsog, jeg dermed har omstillet.
I  December 1848 erholdt jeg circa 1000 Alen 
Leerror af den i England almindelige Storrelse H Tom­
me i indvendig Diameter; disse nedlagdes i et meget 
fugtigt Veir, hvor Jorden var saa opfyldt med Vand, 
at den ikke kunde boere Heste og lige forend Frosten ind­
fandt sig, som forhindrede os endda i, at doekke de sidst 
lagte Ror tilstrækkelig igjen, altsaa under meget uheldige 
Omstændigheder. Jeg  lod Ropene loegge i en Dybde 
af 1f Alen under Jorden , som er den i England al­
mindelig brugelige Dybde, (stjondt nogle loegge dem end­
nu dybere) og dcekkede dem ligefrem med den opkastede 
Jord , som blev traadt fast; forst begyndte jeg at loegge 
fra den Ende, hvortil Vandlobet gik, men maatte loegge 
dem om igjen, da de sorstoppedes og Vandet sogte 
Overfladen, formodentlig fordi Jorden var overfyldt 
med V and; derefter lagde jeg dem fra den modsatte
S ide og havde stor Tilfredsstillelse af dette Arbeide; 
om Foraaret 1849 trak alle N or godt, stfondt jeg imod 
hvad der skeer i England, havde ladet dem ende umid­
delbar i Hovedvandlobet af den Grund, at jeg ikke kunde 
faae gode R or af tilstrækkelig Storrelse til at modtage 
og bortfore Vandet fra flere Render. Jorden blev meget 
let tor om Foraaret og store Sproekker vare overalt 
frosne ned i Jorden, altsaa Hovedoiemedet opnaaet; 
ogsaa i dette Dieblik, hvor Frosten er ude af Jorden, 
lober Vandet meget godt ud af Norene, hvoraf de 2 
ere 400 Alen lange, og har jeg endnu gjort den B e­
mærkning, a t Jorden var noget tidligere optoet d e r , ,  
hvor Rorene ligge, end ved Siden af.
T il denne Prove valgte jeg et Stykke J o rd , som 
var meget leret og med fast Leer-Underlag, som holder 
stoerkt paa Vandet i fugtigt V eir, men med et jevnt 
Fald til en stor Hovedrende; derfor lagde jeg Norene i 
en Afstand af 9 Alen fra hinanden.
Det vilde iM  falde mig ind at offentliggjort dette 
ubetydelige og isolerede Forjog, dersom det ikke allerede 
ved det sorste Anlceg havde voeret min Hensigt, a t ud­
fore det i 1849 i en storre Maalestok, men deri blev 
jeg forhindret ved at de bestilte R or ikke arriverede; i 
dette Foraar derimod har Polyt. Cand. O tto lovet mig 
en storre Leverance af Nor til samme Diemed fra sit 
Teglvcerk Niisbye mellem Kbhavn. og Roeskilde, og 
dersom dette Forjog falder lige saa heldigt ud, saa 
staaer mit Forscrt fast, at udfore Lcrgningen af D rains 
overalt, hvor Jordsmonnets Beskaffenhed opfordrer mig 
dertil.
Endnu turde den ubetydelige Bemoerkning vcere af 
praktisk Nytte, at man letter Loegningen af Rorene ved 
at trcrkke et Reeb af passende Tykkelse igjennem dem, 
hvilket cfterhaanden, som de ere dcrkkede, troekkes loen- 
gere frem.
Bekostningen ved Drainslcegningen vil jeg ikke om­
ta ls , da det er naturligt, at de forste Forjog ere for 
dyre, ligesom Rorene sorst kunne komme i en passende 
P riis , n aa r Eftersporgslen bliver storre og flere Fabri­
kanter kunne henvende hele deres Opmcrrksomhed derpaa. 
At denne Udgift ikke er uoverkommelig og at Nytten er 
uberegnelig paa lerede Jo rd e r, er indlysende for mig 
og vil blive det for Flere. N aar jeg har indhostet Af- 
groder paa det for omtalte Stykke Jo rd , som har voe- 
ret i Brak sidste Aar, skal jeg med Fornoielse give noer­
mere Oplysninger om Frugterne, .og Forholdet, hvori 
disse staae til Bekostningen.
Det vilde vistnok voere i det hele danske agerdyrkende 
Publikums Interesse, dersom flere Moend vilde fljoenke 
denne Gjenstand deres Opmærksomhed, og ikke vilde lade 
dem afskroekke ved Sagens Bekostelighed og den forste 
Begyndelses Vanskelighed; navnlig vil dette Vandlednings, 
system sandsynlig finde en rigelig- lonnende Anvendelse i 
de fleste Haver og yttre en gavnlig Jnflydelse paa Frugt­
træerne; og det forekommer m ig, at de sidste 2 Vintres 
Erfaring give en G aranti fo r, at vore klimatiske For­
hold og navnlig Frosten ingen Hindringer loegge i Veien 
for Drainsystemets Anvendelse.
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